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なるとされている 6) 。 発症の最低年齢は 3 ~ 5 歳 、 平
均年齢は8.9~ 12.9歳で学童期以降増加し、 10歳と12
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Dissociative Disorders in a 6 -year-old Boy 
Tadanori NAKA TSU， Toshihiro OHNISHI， Emiko FUJI. Tetsuya YOSHIDA 
Division of Pediatrics. Komatsushima Red Cross Hospital 
We experienced a case of dissociative disorders ina 6 -year-old boy. His consciousn巴ssuddenly got obscure and he 
could not walk or understand about his school or his class teacher. He spok巴likeone田year-oldbaby. us巴ddiaper for 
巴xcr巴tionand drank milk from a nursing botle. He also showed behaviors such as violent action with excitement and 
bumping his head against th巴floor目 Concerningth巴treatmentfor the child. his self-regression was accepted and r巴-
developm巴ntwas awaited. For the parents. they w巴re巴xplainedof the meanings of conversion symptom and 
regression phenomenon and assisted to wait with composure. The patient started to walk on the fifth day from 
hospitalization and regression in speech and excretion was improved gradualy. Ittook five months for him to 
understand his school and the names of his teacher and friends and nine months to take lessons inthe class. This case 
was categorized to mixed disociative (conversion) clisorders according to ICD-10 as it show巴ddisociative amnesia 
(amnesia about school and people other than his family members). dissociative stupor (obscurity of consciousness) ancl 
disociative motor disturbance (astasia-abasia). 
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